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a chi 8 50 型荧光光谱仪测绘
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结 果 与讨 论
龙是一种著名的介质极性的荧光探针f,J
,
其单体的荧光发射光谱中第三谱带 (~ 3 84n m )





























可能与体系中龙的浓度很低 ( 1 父 10
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花的浓度为 I K 1 0















在 户c D 浓度较低时
, I J/l
:
值和 I 值均随 介C D 浓
度的增大而增大
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值直观地标示了户 c D 内腔的极性
.
我们求得对应户









































的测定 自然引起人们的重视 “.6 ,;]
.
但由于花在水中溶解度很
小 ( ~ 5 火 10
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N el son 等的 用时间分辨荧光光谱法测定了脂肪醇存在下龙
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对于 ( l) 式所示的包络过程
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P ~ CD 代表花
一c D 包络物
,
1 . 为无 CD 时龙的荧光强度







与 C D 形成
包络物时的荧光强度
.
[C D ] 为户C D 的平衡浓
度
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得的 Kc 值与文献值 (1 9 OM
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